



ɉɪɢ ɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɧɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɩɪɢɠɢɦɧɨɣ ɪɟɦɟɧɶ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɚɛɨ
ɬɚɬɶɧɚɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟɢɭɞɟɪɠɢɬɝɪɭɡɨɬɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɧɢɹɟɫɥɢɜɧɟɦɧɟɜɨɡ






 ɋɢɫɬɟɦɵ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ± Ȼɟɡ
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ɂɋ ɉɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɤɪɵɬɢɟ ɤɚɧɚɥɚ
ɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɦɚɥɵɦɢɂɋɢɢɥɢɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɩɪɢɱɢɧɚɦɧɚɩɪɢɦɟɪɧɢɡ
ɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ȺɌɉ ɡɚɤɪɵɬɵɟ
ɦɚɥɵɟɂɋɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɧɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣ































ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Ɏɚɤɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɟɜɵɡɵɜɚɟɬɫɨɦɧɟɧɢɣɩɨɫɤɨɥɶɤɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɛɨɪɢɨɛɪɚɛɨɬɤɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɩɪɢɧɹɬɢɟɨɪ
ɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɇɨ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜɨ
ɩɪɨɫɵɧɚɫɤɨɥɶɤɨɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ"Ʉɚɤɨɜɨɬɨɱɧɨɟ
ɟࣉɡɧɚɱɟɧɢɟɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ"
ȼɨɡɧɢɤɚɸɬ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥࣉɧɧɨɫɬɶɸ
ɩɨɧɹɬɢɹ ©ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹª ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɞɟɬɚɥɶɧɵɣ
ɚɧɚɥɢɡɢɫɪɚɜɧɟɧɢɟɞɚɧɧɵɯɪɚɡɥɢɱɧɵɯɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɩɨɡɜɨɥɹ
ɟɬɩɨɥɭɱɢɬɶɬɨɱɧɵɣɨɬɜɟɬɢɦɟɸɳɢɣɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚ
ɰɢɢɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ɉɞɢɧɢɡɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟɣɤɢɛɟɪɧɟɬɢɤɢɇȼɢɧɟɪɨɬɨɠɞɟɫɬɜɢɥɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɫɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣɷɧɬɪɨɩɢɟɣ>@ɗɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
